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ARQUEOLOGIA 
Els interessa ts en el tem a arqueològic podeu fi ca r-vos en 
co ntac te amb Valerià Romero, tel. 85 05 17. 
C IÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals, hi teniu l'ocasió de 
participar en ac ti vit a ts relacionades amb la natura (geo-
logia , botànica, zoologia, astronomia, etc.) . Us heu de 
fi ca r en contacte amb Josep Ferran, tel. 30 62 83. 
EX POSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'a nti c co Llegi de les mo nges, primer pis, visi -
tes concertades, t ruqueu al tel. 85 05 17. 
FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS SOCIS 
El CE RAP concedeix ajudes econòmiques a ls soc is que 
desitgin assistir a cursos formatiu s sobre matèries que 
després hom pugui aplicar a la nostra entitat. Consulteu 
les bases d 'aq ues t fons a << Lo Floc» núm. 45. També po-
deu recollir-les a l nostre local socia l, Avgcla. Pa u Ca-
sals, 84. 
FONS BIBLIOGRÀFIC 
Els socis qu~ cli sitgin consultar el nost re fon s bibliogrà-
fic s 'han d'adreça r a Eugeni Perea, tel. 85 lO 68. 
HISTÓRIA , ETNOLOGIA, SOC IOLOGIA ... 
Els interessat s en Ja hi stòria, la recerca etnològica , Ja nu -
mismàtica, l' economia o bé la sociologia heu d 'entrar en 
co ntacte amb la Secció d 'Estudi s Hi stòr ics i Soc ia ls a 
través de Josep M.Aran, tel. 85 JO 18. 
«lo 
LABORA TORI FOTOGRÀFIC 
Els socis inte ressats a utilit za r-lo cal que concertin dia i 
hora amb Josep M. Rovira, tel. 85 00 08. 
<< LO FLOC» 
Els interessats a co l.laborar amb la nost ra revista 
fiqueu-vo s en contacte amb Eugeni Perea, tel. 85 10 68. 
MUSEU 
El Museu Històric Municipal accepta gustós tota mena 
d 'objectes representatius de les tradicions, ofic is, for -
mes de vida , etc. del nostre poble. Les persones que de-
sitgin fer- li donació o dipòsit poden adreçar-se a Carles 
Marti, te l. 85 09 20 . 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les activitats de la Secció de 
Muntanya, parleu amb el Pep Coll , tel. 85 08 55 . 
QUADERN~ DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones interessades en adquirir les nostres publica-
cions cal que es fiquin en contacte amb Joan Carrion , 
tel. 85 07 96. Es reco rda que els socis obtenen un impor-
tant descompte en el preu de compra. També us hi po-
deu subscriure, demaneu -ne informació. 
TEATRE 
Aquell s socis que desitgin int egrar-se en el grup de tea tre 
de la Secció el' Art us héu de fi car en cont ac te a mb Con-
xa Torres . 
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